






















































Denne meldingen omhandler generelle betraktninger fra Utvalgsformannen for Lofotfisket om 
Lofotsesongen 2003. Videre gir meldingen en kortfattet oppsummering av utvalgsarbeidet som 
Utvalgsformannen har ansvaret for. I meldingen for år 2002/2003 er det kort gjort rede for 
innspill og endringsforslag som det enkelte utvalg har tatt stilling til, og som har dannet grunnlag 
for revidering og utgivelse av årets ”Forskrifter for fisket i Lofoten Oppsynsområde.”  
 
Nytt av året er at utvalgsformannen har hatt det fulle ansvaret utgivelsen av forskriftene som 
årlig trykkes i form av et hefte. Utvalgsformannen anser at det generelle arbeidet med tilpasse 
forskriftene til den øvrige fiskerilovgivningen er i mål, og etter dette vil det kun bli gitt ut 
endringsforskrifter som utvalgene kommer frem til. Det vil si at det inntil videre ikke vil bli 
trykket flere forskrifter i sin helhet i hefteformat. 
 
Forskriftene er gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider (http://www.fiskeridir.no) 
lover og forskrifter. Her finnes også kartene for havdelingen.  
 





Fiskerikontoret Leknes  























Generelt om årets Lofotsesong: 
 
Lofotsesongen 2003 vil i likhet med fjoråret bli husket for skreiens svært gode tilgjengelighet og 
rekordtidlige stopp i fisket i henhold til Finnmarksmodellen. Allerede den 9. mars ble fisket 
stoppet for fartøy i lengdegruppen 21 til 28 meter, og den 22. mars ble fisket stoppet for fartøy i 
lengdegruppen 15 til 21 meter da kvotene var beregnet oppfisket.  
 
Da de tidlige signalene om stopp i fisket kom, skapte dette stor debatt blant fiskerne omkring 
spørsmålet med periodisering av torsken. Den 11. mars aksjonerte fiskerne på havna i Stamsund 
og i Svolvær ved å stenge innløpet for hurtigruta, og den 12. mars møtte Fiskeriminister Svein 
Ludvigsen fiskerne til debatt på Leknes. Utfallet ble som kjent at periodiseringen stod fast for 
nevnte fartøygrupper hvor 25% av torsken ble avsatt til etter 1. september. 
 
I tillegg til reguleringsopplegget vil nok fiskerne også huske sesongen for den store 
prisnedgangen på skreien til de ulike anvendelser som ga seg negative utslag i driftsregnskapet. 
 
I likhet med fjoråret ga fisket etter skreien allerede tidlig i januar tegn som tydet på godt innsig 
og god tilgjengelighet.  Det ble tatt svært gode fangster for Troms og Vesterålen, og senere på 
yttersiden av Lofoten. En rekke fartøy som vanligvis fisker på innersiden av Lofoten fisket sine 
tildelte torskekvoter før selve innsiget i Vestfjordbassenget tok til.  
 
Lofotoppsynet ble satt mandag den 3. mars etter påtrykk fra fiskerne som på denne tiden 
registrerte hovedsinnsig av skrei på de tradisjonelle fiskefeltene. Oppsynstjenesten ble kort og 
svært hektisk, og dette hadde sammenheng med det kappfisket som utviklet seg som en 
konsekvens av årets reguleringsopplegg. 
 
Lofotkvantumet endte på i overkant av 47000 tonn rund vekt som er en økning på omkring 3000 
tonn fra fjoråret. Av bruksklassene var det juksa og snurrevad som kom best ut sett i forhold til 
fjorårets sesong. Sesongen var preget av mye ”ruskevær” når fisket stod på som mest, og dette 
hindret de minste fartøyene i å kunne komme enda bedre ut kvantumsmessig. 
 
Videreføringen av Finnmarksmodellen og samlekvotemodellen gjorde årets Lofotsesong til en 
kopi av fjorårets sett fra utvalgsformannens side. Sesongen forløp uten nevneverdige problemer 
selv om fiskerne lot kraftig høre fra seg i frustrasjon når signaler stopp i fisket ble annonsert. 
Utvalgsformannen la også merke til at garnfiskerne i større grad drog opp bruket på lørdag og 
satte igjen på søndag for å unngå tonetters garnfisk. Dette førte til at settetidspunktet på søndager 
kom opp til debatt, og det ble mottatt flere henvendelser om å flytte settesignalet tidligere enn kl 
1600 for å få ettermiddagen fri. 
 
Lofotfisket ”døde ut” relativt fort omkring 20. april da flåten forlot Lofothavet samtidig som 
skreien satte kursen mot Barentshavet. I denne fasen hadde Utvalgsformannen som vanlig en del 
pågang av lokale fiskere som ønsket gjeninnføring av fleksibel bruk av fiskefeltene og heving av 
oppsynet av hensyn til fiske etter sei og hyse. Lofotoppsynet ble hevet onsdag den 23. april da 








Noen tall fra Norges Råfisklag: 
 
Skreikvantum fordelt på anvendelse, rund vekt i tonn: 
 
Anvendelse        1999       2000 2001 2002 2003 
Fersk          360         467 3370 2623 10301 
Frysing          499         194 194 373 207 
Henging     15.976    20.258 18893 25671 24538 
Salting     12.792      7.110 7671 15502 12487 
Total     29.792    28.029 30128 44169 47533 
Omsetn.verdi   422 mill  433 mill 477 mill 591 mill 486 mill 
Snittpriser     21.36     23.20 23,74 20,07 15,34 
 
 
Redskapsfordeling av skreikvantum i rund vekt i tonn: 
 
Garn Liner Juksa Snurrevad 
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 
25389 26385 7322 7420 4191 5281 7128 8394 
 + 3,9%  + 1,3%  + 26%  + 17,8% 
 
 


























Deltakelse i antall fartøy fordelt på redskapsgrupper: 
 
Redskap 2003 2002 2001 2000 1999 
Garn 836 753 672 770 856 
Liner 219 192 218 183 186 
Juksa 500 515 476 435 505 
Snurrevad 164 120 123 110 103 































































Deltakelse i antall fiskere: 
 
År 2002 2001 2000 1999 1998 






Lofotoppsynet ble satt mandag den 3. mars kl 00.00 og hevet onsdag den 23. april kl 24.00. Til 
sammenligning ble oppsynet satt 22. februar og hevet 4. mai i fjor.  
 
Lofotoppsynet ledes av Oppsynssjefen, som under årets sesong disponerte til sammen 5 
oppsynsfartøy. Av disse var 4 hurtiggående som patruljerte i distriktene Moskens og Flakstad, 
Vestvågøy og Vågan, og 1 saktegående som patruljerte i distriktene Røst og Værøy. Sjøtjenesten 
bestod av til sammen 6 oppsynsbetjenter som har ansvaret for den praktiske utøvelsen av 
oppsynstjenesten. 
  
Den 23. februar avholdt Oppsynssjefen et møte i Svolvær med alle involverte aktører for å 
gjennomgå ulike sider i planleggingen av årets oppsynstjeneste. Av saker som ble diskutert i 
møtet kan nevnes:  
 
- tidspunkt for setting av oppsynet 
- aktuelle oppsynsfartøy 
- budsjett  
- omorganisering og politimyndighet 
- forskriftsendringer og hjemmel for helligdagsfredning  
- rapportering 
 
Årets Lofotoppsyn ble som tidligere nevnt kort og svært hektisk. Årsaken til dette har klart 
sammenheng med konsekvensene av reguleringsopplegget. De tidlige signalene om stopp i fisket 
for fartøy  i lengdegruppene fra 15 til 28 meter, førte til en hektisk aktivitet på feltene når 
fiskerne forsøkte å få på land sin del av kvoten. Dette ga seg utslag i relativt mange overtredelser 
når en tar i betraktning den korte tiden Lofotoppsynet var satt. Nedenfor viser en oversikt over 
antallet ulike reaksjoner som er foretatt: 
 
- 7 advarsler 
- 25 inndragninger 





Det er avholdt 3 fysiske møter og 2 telefoniske møter i utvalgsåret som denne meldingen 
omhandler. Det har videre vært telefonisk kontakt med representanter i utvalgene i forbindelse 
med oppheving og gjeninnføring av fleksibel bruk av redskaper på ulike fiskefelt. 
Utvalgsformannen opphevet og gjeninnførte fleksibel bruk av 13 ulike fiskefelt i løpet av årets 
Lofotsesong.  
 
Før det ble avholdt møter ble utvalgene ble tilskrevet to ganger hvor representantene ble bedt om 
å komme med eventuelle endringsforlag. Det kom inn 3 forsalg som alle gikk ut på utvidelse av 
snurrevadfelt, og disse ble behandlet i de enkelte utvalgene. I forbindelse med møtene tok også 
utvalgsformannen opp spørsmålet om hjemmel for utvalgene til å videreføre 





kompetansen som skal til for å fastsette egne forskrifter for fiske på søn- og helligdager. Det ble 
ingen avklaring på dette spørsmålet. 
 
Følgende oversikt viser en oppsummering av sakene som har vært behandlet i utvalgsåret fordelt 
på de enkelte utvalgsdistrikt: 
 
Røst-distrikt 1:  
- Fleksibel bruk av garn på linehav 15 innersiden 
- Settetidspunkt for garn på søndag 
 
Værøy-distrikt 2: 
- Krav om å legge ut et nytt snurrevadfelt i Røsthavet 
- Forslag om ny værgrense mot Moskenes og Flakstad distrikt 
- Ny felles forskriftsdato 
- Problem knyttet til setting av garn på lørdag, helligdagsfredning og to-netters på mandag 
 
Moskenes og Flakstad-distrikt 3: 
- Tolkning og revidering av forskrifter for garnhav 6, snurrevadfelt 11, snurrevadfelt 12 og 
snurrevadfelt 13 for Sørvågen 
- Krav om utvidelse av snurrevadfelt 10 for Sund 
- Stadfestelse av værgrense mot Værøy distrikt 
- Korrigering av havdeling mellom felleshav 12 og linehav 9 på yttersiden 
- Problem knyttet til setting av garn på lørdag, helligdagsfredning og to-netters på mandag 
 
Vestvågøy-distrikt 4: 
- Krav om utvidelse av snurrevadfelt 8, Valbergsfeltet 
- Tolkning av forskrift om ”siste frist for setting av snurrevadnot” 
- Problem knyttet til setting av garn på lørdag, helligdagsfredning og to-netters på mandag 
 
Vågan-distrikt 1: 
- Korrigering av forskrift om tidspunkt for utseiling på søndag 
 
 
Redigering og utgivelse av forskriftene: 
 
Nytt av året er at Utvalgsformannen har hatt det fulle ansvaret for redigering og trykking av 
forskriftene. Dette ansvaret har tidligere vært delt med Oppsynssjefen. Forskriftene trykkes årlig 
i sin helhet i form av et hefte som distribueres til brukerne. I år ble det trykket et opplag på 600 
hefter. I tillegg legges som kjent forskriftene ut på Fiskeridirektoratets internettside, og i år ble 
kartene for havdelingen også lagt ut for første gang. 
 
Den 23. juni avholdt Regiondirektøren i Nordland et møte på Leknes med Oppsynssjef og 
Utvalgsformann for å oppsummere årets sesong. I møtet deltok en representant fra 
Fiskeridirektoratet sentralt i Bergen. Møtet tok opp spørsmål knytte til helligdagsforbudet, og det 
kom frem at utvalgene ikke har hjemmel for å fastsette egne helligdagsforskrifter. Møtet påla 






Møtet diskuterte videre den nye forskriften for garnhøyde og lengden på snurrevadtau, jfr. J-
melding 264/2002. Det er av interesse for Lofotoppsynet å få vite når tid forskriften skal  
iverksettes. Utvalgsformannen ble bedt om å henvende seg til Bergen om dette.  I tillegg ble 
Regiondirektøren bedt om å undersøke status i arbeidet med å endre trålforskriften i området ved 
Røst i tiden før oppsynet blir satt. Dette er et gammelt krav som kystfiskerne på Røst har 
fremmet. 
 
Møtet bestemte avslutningsvis at det heretter kun vil bli gitt ut de endringsforskrifter som 
utvalgene kommer frem til årlig. Bakgrunnen for dette er at Utvalgsformannen anser at det 
generelle arbeidet med å tilpasse forskriftene til den øvrige fiskerilovgivningen er i mål. Derfor 





Utvalgsformannen representert i følgende møter i meldingsåret:  
 
- Årsmøte i Snurrevadfiskernes forening i Svolvær 
- Folkemøte med Fiskeriminster Svein Ludvigsen på Leknes 
- Møte i regi av Lofotrådet på Ballstad om høring på strukturmeldingen  
- Seminar i regi av Coastcare i Stamsund om utredningsprogram for oljeutvinning i 























Vedlegg: Aktivitetskart for utvalgsarbeidet 
 
 
AKTIVITETSKART FOR UTVALGSARBEIDET 2002/2003 
 
Møtedato Utvalg Saker  Fleksibel bruk av redskaper 
08.12.02 
 
Værøy Krav om nytt snurrevadfelt i 
Røsthavet 
Forslag ny værgrense mellom 
Værøy og Moskenes 
Ny felles forskriftsdato 







Gjennomgang av forskr. GH 6, 
SV 11, 12 og 13  
Krav om utvidelse av SV 10 
Værgrense mot Værøy 
Grense mellom FH 12 og LI 9 






Krav om utvidelse av SV 8 
Siste frist for setting av 
snurrevadnot 
Setting av garn på lørdager 
  
     









Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn 
 
Li 6 Stamsund 
Fh 11 Ballstad 
Li 7 Ballstad 
Fh 10 Ure 




Fleksibel bruk av garn på LI 15 






Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn 
Gh3 Stamsund 









Fleksibel bruk av garn 
 
Tidspunkt for utseiling på 
søndag 
Li 8 Napp  
31.03.03 Røst Fleksibel bruk av garn og liner SV 15 Røst  




Fleksibel bruk av garn 
Tidspunkt for bruken av 
snurrevad på GH 7 
Li 6 Stamsund  
10.04.03 Vestvågøy Fleksibel bruk av snurrevad   Gh3Stamsund
11.04.03 Vestvågøy 
Telefon 
Opphevelse av grense for 
fleksibel bruk av SV på Gh 3 
  
     
23.04.03 Oppsynssjefen Oppsynet blir hevet kl 2400   
 
